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図 1 ）各試料溶液の褐変の経時的変化
DPPHラジカル消去活性（％）＝
｛Cの吸光度 ⊖（Sの吸光度 ⊖ Bの吸光度） ｝
Cの吸光度
×100





























           図 4） AP への柑橘系果実果汁添加による DPPH ラジカル消去活性に対する影響 （●）AP、（▲）LM / AP、（■）GF / AP 
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 図 2） AP への柑橘系果実果汁添加による褐変抑制効果 （●）AP、（▲）LM / AP、（■）GF / AP 





































図 2 ） リンゴ果汁への柑橘系果実果汁添加による
褐変抑制効果
（●）AP，（▲）LM / AP，（■）GF / AP
（各群 n = 3），* p ＜0.05 v.s. AP，† p ＜0.05 v.s. GF / AP
 
             図 3） AP への柑橘系果実果汁添加によるポリフェノール量に対する影響 （●）AP、（▲）LM / AP、（■）GF / AP 
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Brix（％） ナトリウム（％） pH 有機酸量（％）
AP 4.30 ∓ 0.26 0.06 ∓ 0.01 3.94 ∓ 0.14 0.15 ∓ 0.03
LM / AP 5.47 ∓ 0.55 a 0.10 ∓ 0.01 a 2.84 ∓ 0.08 ab 1.36 ∓ 0.06 ab
GF / AP 5.73 ∓ 0.55 a 0.08 ∓ 0.01 a 3.73 ∓ 0.05 c 0.32 ∓ 0.02 ac
Brix（％） ナトリウム（％） pH 有機酸量（％）
20％ LM 1.53 ∓ 0.06 0.11 ∓ 0.01 d 2.38 ∓ 0.05 d 1.29 ∓ 0.26 d
20％ GF 1.63 ∓ 0.12 0.06 ∓ 0.01 3.25 ∓ 0.12 0.24 ∓ 0.03
（各群 n = 3）, ap ＜0.05 v.s. AP，bp ＜0.05 v.s. GF/AP，cp ＜0.05 v.s. LM/AP，dp ＜0.05 v.s. 20％ GF













































































































（各群 n = 3），#p＜0.05 v.s. LM/AP，
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